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学位論文審査委員会は，２0２0年 7 月 6 日午後 7
時00分から，論文の最終面接を行うとともに，申
請者に対し，提出された論文に関連する専門知識
に関する試験を口頭で実施し，合わせて立教大学
研究活動行動規範の遵守についても確認した。そ
の結果，申請者の応答は満足すべきものと認めら
れ，合格と判定した。
（ 2）外国語
立教大学学位規則第 9条の適用により免除。
4 ．学位授与の可否（意見）
奥愛氏に博士（経済学・立教大学）の学位を授
与することを可とする。
